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技术进步 、产业升级和中 国的经济增长
—
2 0 1 5 年中 国青年经济学家联谊会征文启事
中国青年经济学家联谊会 （ ＹｏｕｎｇＥｃｏ ｎｏｍｉｓ ｔＳｏｃｉ ｅｔｙ ，ＹＥＳ ） 由有志于经济学研究的青年经济学
家 自 发组成 ，联谊会的 目标是通过不定 期的研讨来促进经济学的研究 、交流与合作 。 中 国青年经济
学家联谊会前几届会议分别在南开大学 、复旦大学 、上海财经大学 、浙江大学 、厦 门大学 、 中 山大学 、
华 中科技大学 、暨南大学 、 中央财经大学等高校成功 召开 。 在厦门大学王亚南经济研究院成立十周
年之际 ，作为亚南 院十周年庆典的活动之一 ，厦 门大学将再次主办 2 0 1 5 年的 ＹＥＳ 会议 。 此次会议
由 《世界经济 》编辑部 、 《世界经济文汇 》编辑部 、 《南方经济 》编辑部 、 《经济社会体制 比较》编辑部协
办 ，定于 2 0 1 5 年 5 月 2 3 －  2 4 日 在厦门大学召开 。
本届会议的 主题是 “技术进步 、产业升级和 中 国 的经济增长 ” 。 本届会议提倡围绕中 国经济增
长这个主题 ，研究创新 、技术进步 、产业升级 、经济结构调整和经济增长 的关系 ， 也研究创新 、技术进
步 、产业升级 、经济结构调整和经济增 长过程 中面临 的新问题 、新挑战 。 欢迎来 自海内外的青年经
济学家根据主题踊跃投稿 ，也欢迎其他有关 中国经济问题的研究 。 会议不收取会务费 ，人选论文的
作者将 由主办方支付食宿费 （每篇一人 ） ， 交通费和其他费用 由参会者 自 理 。 参选论文 （ 中英文 皆
可 ）请于 2 0 1 5 年 4 月 1 0 日前通过 电子邮件发至会议专用信箱 ｙｅｓｘｍｕ＠ ｇｍａ ｉｌ ． ｃｏｍ ，并请在标题栏注
明 “ＹＥ Ｓ参会论文 ”字样 。 组委会将推荐优 秀的会议论文进人 《世界经济》 、 《世界经济文汇》 、 《南方
经济 》和 《经济社会体制 比较》等期刊的匿名审稿程序 。
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